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como a vossa (a nossa também tem azul e branco!) para simbolizar 
a paz, para glorificar a Democracia! 
As fronteiras geográficas que o convencionalismo dos homens 
estipulou para separar territórios, não existirão, entretanto, para os 
nossos sentimentos. 
Precisamos fundamentar as nossas atividades sobre os mesmos 
princípios de cultura, sobre a mesma concepção de direito e de jus-
tiça, para que não se perca, nunca, a liberdade: essa mesma liber-
dade que, para vós, sorriu em 25 de Maio, e, para nós, em 7 de 
Setembro, no determinismo histórico do mesmo século. 
Tanto mais se torna necessária a nossa aliança quando vemos, 
em plena luz de nossos dias, periclitar a soberania dos povos. 
Senhor Cônsul 
Nossas pátrias não respondem apenas pelo seu próprio destino: 
e a América, que a Revolução de Maio creou, a América, que a Ar-
gentina fez livre e soberana, continuará soberanamente livre. Livre, 
pela vontade da Argentina; livre, pela vontade do Brasil!" 
VISITA DOS PROFESSORES QUE TOMARAM PARTE NO 
CONCURSO DE DIREITO PENAL 
Por ocasião do concurso de direito penal, realizado na Faculdade 
de Direito, teve a congregação, sob a presidência do diretor profes-
sor Spencer Vampré, oportunidade de receber, a 19 de maio, a visita 
dos ilustres professores que participaram da comissão examinadora. 
Foram eles, professor J. Magalhães Drummond, da Universidade de 
Minas Gerais, e professores Astolfo Rezende e Evaristo Moraes, da 
Universidade do Brasil, do Rio de Janeiro. 
VISITA E CONFERÊNCIA DO PROFESSOR WALTER 
FISCHEL, DA UNIVERSIDADE HEBRAICA DE 
JERUSALÉM 
De passagem por São Paulo, o professor Walter Fischel, profes-
sor da Universidade Hebraica de Jerusalém, visitou a Faculdade de 
Direito, onde foi condignamente recebido pelo profesosr Spencer 
Vampré, diretor, e pela congregação. 
